







































の知識（とスキル）を構築しようとして，仲間や教師やその他のリソースと協力し，交渉しつ                                          


































 １）English Only Policy （学科教育に関して英語のみを使用言語とする）導入 
    授業内だけでなく，授業外でも日常的に英語のみを使用することで，EFL環境におけ
る英語運用の機会の確保を目的とする。 
  ２）厳格なレベル分けによる到達目標の管理 










 ４）宿題の義務化とHomework Ticket（宿題チケット）制度 





































































































図１ 2009年度フレッシュマンキャンプ 事後アンケート結果 
 
  ３）Multiplyの利用 


































      表１．年度別メンター希望者数（名） 
 実施年度 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 
メンタ  ー
希望者 ０ ２ ４ １０ １６ 
メンタ  ー
従事者 ３ ４ ６ １０ 未定 
 
   改訂後のカリキュラムで初年次教育を経験した2008年度学生が２年生として学生メ
ンターとなる 2009 年度から希望者数が急増していることが分かる。各学年に在学して

















た 2008 年度入学生は在籍者の 33.3%が交換留学を経験していることになる。大学の交
換留学プログラムが充実してきていることもあるが，到達目標を設定し交換留学生に向
けて自らの学習計画を実行できるようになった学生が増えてきていると言える。 
    表２．年度別交換留学者数（名） 
 入学年度 2006年 2007年 2008年 
交換留学経

























                                                     
i T50クラス = TOEFL ITP（プレースメントテストとして実施）で 500点以上を目指すクラス 
  T45クラス = TOEFL ITP（プレースメントテストとして実施）で 450点以上を目指すクラス 
  T40クラス = TOEFL ITP（プレースメントテストとして実施）で 400点以上を目指すクラス 
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     Many researches and educators have pointed out the importance of self-directed 
learning and various programs and facilities to foster or support autonomous learning are 
provided at Japanese universities recently. Those are usually a series of lecture or practice 
of developing the skills or strategies to develop the autonomous learning. Many 
universities provide self-access learning facilities， too. However， just providing such 
programs or facilities is not enough especially for those students who haven’t developed an 
effective learning habit or who have never experienced self-directed learning. To help those 
students， we need to plan well and integrate some programs and activities in the 
structure which can guide students to be autonomous learners. It is also essential to create 
a community of learners where students study together with the help of teachers and peer 
or senior students， get motivated and reinforce the motivation through the cooperative 
learning support from the community members. This paper introduces an example of the 
department of English Education at Kansai University of International Studies which has 
set up an model of a community of learners to foster students autonomy. 
 
 
